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LEMBAR PENGESAHAN  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini ketua KKN kelompok 20 menyatakan 
bahwa mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 telah 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester Genap Tahun Akademik 
2014/2015 di RW 13 Darakan Barat Prenggan Kotagede Yogyakarta yang 
beranggotakan: 
NO.               MAHASISWA        NAMA  MAHASISWA 
            
                      1   12501244027    Chandra Anang S 
2         12105241027     Lingga Bayu Anshori 
3         12210144005    Hardika Ajeng H 
4  12204241044    Titis Dwiyuliani 
5  12111241039    Laras Pangestuti 
6   12111244045    Tia Dwi Yunita 
7  12416244024    Rina Rojalia 
8  12102241007    Afriyanti 
9  11108249014    Lusi Safiana 
  10    11211149001    Umarjon Muminov 
11   11408144064    Aji Wira I 
 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan KKN kelompok 
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 di RW 13 Darakan Barat Prenggan 
Kotagede Yogyakarta. 









Kelompok KKN 20 
Dosen Pembimbing Lapangan Lurah Ketua RW 13 
 
 
Drs. Muttaqin, M.Pd., M.T. 
NIP. 19510709 198003 1 002 
 








 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga program Kuliah Kerja Nyata tahun 
2015 dapat diselesaikan. Pelaksanaan KKN UNY ini telah menempuh waktu 
selama 2 bulan, dengan hari efektif kurang lebih 1 bulan, dalam jangka waktu 
tersebut kami melaksanakan program KKN UNY di Lokasi Darakan Barat RW 
13, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Program-
program yang telah  dilaksanakan, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh 
karena itu kami ucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Rochmat Wahab, M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
2. Prof. Dr. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM UNY. 
3. Drs. Muttaqin, M.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu 
memberikan dukungan moril dan bimbingan selama masa KKN berlangsung. 
4. Surasa, S.IP. selaku Lurah/Kepala Sosromenduran. 
5. Bapak Supriyono selaku Ketua RW 13 Darakan Barat. 
6. Pemuda Darakan Barat RW 13 yang telah memberikan dukungan dan 
partisipasi dalam pelaksanaan program KKN. 
7. Adik-adik peserta TPA dan Bimbingan Belajar yang telah berpartisipasi dalam 
pelaksanaan program KKN. 
8. Masyarakat Darakan Barat RW 13 yang telah mendukung dan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program KKN. 
9. Rekan-rekan KKN Kelompok 20 , dengan semangat  kebersaman dan totalitas 
kita semua tugas dan tanggung  jawab dapat terselesaikan. 
10. Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam 
pelaksanaan KKN. 
Sekiranya tidak banyak yang dapat kami lakukan. Besar harapan kami, 
agar semua yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat 
Darakan Barat RW 13 khususnya dan masyarakat Kecamatan Kotagede pada 
umumnya. Serta apa yang telah kami terima sebagai hasil pelaksanaan KKN dapat 
berguna bagi kami. 
Mengingat sifat dasar manusia yang memiliki banyak kekurangan, kami 
memohon maaf kepada semua pihak apabila kami melakukan kesalahan dalam 
pelaksanaan program kerja kami. 
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini dapat 
berguna bagi kita semua. 
                      Yogyakarta, 30 April 2015 
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Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change (agen 
perubahan). Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Pos Pemberdayaan Keluarga 
(Posdaya) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi 
kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, 
penyuluhan, pembimbingan, pendampingan, dan untuk menyadarkan potensi yang 
dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. 
Mahasiswa akan mendapat kemampuan generatif berupa life skill 
(kecakapan/ketrampilan hidup). 
Tujuan program non pendidikan adalah untuk memperbaiki sarana dan 
prasarana yang sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki. Adapun metode yang 
digunakan adalah dengan melibatkan warga dalam usaha perbaikan infrastruktur 
tersebut. Tujuan program non-fisik secara keseluruhan adalah untuk 
menumbuhkan kemampuan, keterampilan dan kreativitas warga Rw 13 Darakan 
Barat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Metode yang digunakan 
dalam bidang pendidikan ialah dengan mendampingi bimbingan belajar berbagai 
mata pelajaran Sekolah Dasar (SD). Sedangkan dalam bidang kerohanian adalah 
dengan pendampingan TPA. Di bidang keterampilan terdapat pelatihan 
kewirausahaan. 
Adapun hasil yang diperoleh dari program fisik adalah penataan ruang 
balai RW 13 masyarakat, administrasi RW, kerja bakti bersih kampung, 
pengadaan taman baca. Sedangkan hasil dari program non fisik adalah 
terlaksananya perkenalan dan sosialisasi program, pendampingan bimbingan 
TPA, pendampingan bimbel, pendampingan PAUD, pelestarian permainan 




 Secara keseluruhan hampir semua program kerja dapat terlaksana sesuai 
dengan perencanaan. Kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Hari Kartini dan 
Perpisahan KKN UNY 2015 berjalan lancar. Setelah KKN berakhir diharapkan 
seluruh pemuda-pemudi RW 13 Darakan Barat bisa terus berkreasi 
mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dan alam sekitar dan setiap 
kegiatan yang telah berlangsung secara kontinyu telah dipertahankan untuk 
membekali diri di masa depan.  
 
Kata kunci: KKN, Prenggan, program kerja, posdaya. 
 
